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女子バレーボールにおける攻撃パターンについての
研究





































































































































































































































日本チーム CONB 打　数 決　定 C出現率 打出現率 決定率
F集B外 8 4 2 1.73% 2.82% 50.00%
F分 B中 453 136 67 97.84% 95.77% 49.26%
F集WBA 2 2 0 0.43% 1.41% 0%
FWQB外 0 0 0 0% 0% 0%
計 463 142 69 48.59%
日本以外 CONB 打　数 決　定 C出現率 打出現率 決定率
F集B外 82 21 11 25.00% 31.82% 52.38%
F分 B中 234 41 16 71.34% 62.12% 39.02%
F集WBA 12 4 1 3.66% 6.06% 25.00%
FWQB外 0 0 0 0% 0% 0%
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